





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan  food and beverages yang terdaftar di BEI tahun 
2014 - 2018. Rasio keuangan dalam penelitian ini diukur dengan current ratio, total 
assets turnover, debt to assets ratio dan return on assets. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara purposive sampling, sampel yang digunakan sebanyak 9 
perusahaan food and beverages. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linear berganda dan menggunakan program SPSS 20. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa current ratio berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, artinya perusahaan yang memiliki 
aktiva lancar yang tinggi maka menandakan bahwa perusahaan memiliki 
persediaan yang tinggi, persediaan yang tinggi menimbulkan peningkatan biaya 
penjagaan kualitas persediaan. Total assets turnover berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan laba, artinya perusahaan mampu memanfaatkan 
total aktiva secara efektif karena mempengaruhi proses produksi dan penjualan. 
Debt to assets ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, 
artinya semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan maka berdampak pada 
laba yang dihasilkan perusahaan. Return on assets berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan laba, artinya perusahaan mampu memanfaatkan 
seluruh aktiva dalam menghasilkan laba bersih. 
 
Kata kunci: current ratio, total assets turnover, debt to assets ratio, return on 
assets, pertumbuhan laba  
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